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ABSTRACT
Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa perubahan besar dalam proses pertukaran informasi, salah satunya pada
perpustakaan dalam sebuah universitas sistem informasi merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi komputer yang
digunakan untuk mendapatkan informasi dan aplikasi. Penggunaan sistem informasi mulai menyebar luas seiring dengan
perkembangan zaman. Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting di dalam perguruan tinggi. Perpustakaan pascasarjana UIN
Ar-Raniry sebagai instansi yang menyediakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber informasi memerlukan sistem ETD(Electronics
Theses and Dissertasions). Hal tersebut dilakukan karena perpustakaan pascasarjana UIN Ar-Raniry belum memanfaatkan sistem
informasi ETD secara efektif, sedangkan mahasiswa yang ingin mendapatkan sumber-sumber informasi semakin lama semakin
bertambah.Berdasarkan permasalahan itulah diusulkan adanya pembahruan sistem yaitu sistem informasi tesis dan disertasi
pascasarjana UIN Ar-Raniry. Sistem ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHPsebagai front-end dan MySQLsebagai
back-end pengelola basis datanya.
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